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東日本大震災による県外避難者に対する自治体対応
と支援 : 埼玉県の自治体を事例として









































































































































































に置かれていることが明らかになっている（今井 2011a, 2011b, 2012; 西城戸・














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 1  都道府県が民間賃貸住宅を借り上げ、2年分の家賃や敷金・礼金・仲介手数料などが国庫負
担となるもの。
 2 復興庁ホームページより（http://www.reconstruction.go.jp/、2013年3月22日）。





 4  原田・西城戸（2013）では、他に旧鳩ヶ谷市における避難者ネットワークを取り上げた。旧
鳩ヶ谷市においても、避難者向け交流会の開催などが行われていたが、川口市への編入合
併（2011年10月）によって状況が大きく変化したため、本稿の分析からは外している。
 5  杉戸町の震災対応に関する記述は、関係資料と杉戸町住民推進課への聴き取り調査（2011年
12月8日）に基づく。また、杉戸町における避難者受け入れ等に関しては、西城戸・原田（2012）
の内容を援用している。
 6  なお、杉戸町は富岡町に対して、3月29日に2,415,961円、4月29日に300万円、7月7日に300
万円と支援要請を受けた物資（衣類、洗剤、おむつなど）を渡した。11月3日には友好都市協
定の提携1周年として200万円の義捐金が贈られた。
 7  三郷市企画総務部への聴き取り調査（2012年2月23日）による。
 8  なお、三郷市は奈良県三郷町・長野県安曇野市（旧三郷村）とも災害時相互応援協定を結んでいる。






 10  食事については、その後、学校給食や、大手スーパーなどからの支援があった。
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 12  鳩山町の情報については、役場職員への聞き取り調査（2012年3月21日）による。
 13  狭山市の情報については、市職員への聞き取り調査（2012年4月21日）に基づく。
 14  なお、被災者に渡された中古のランドセルには、手紙や学用品も入っていたので、受け取
った当事者はとても感激されたという。ふじみ野市の震災対応については、改革推進室の
職員への聞き取り調査（2012年4月9日）に基づいている。
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